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Luotsiasemat ja niiden henkilokunta, tapahtuneet muutokset 
ja myonnetyt ohjauskirjat. 
Valtion merenkulun turvalaitteiden kayttohenkilokunta. 
Yksityisten kustantamat merenkulun turvalaitteet. 
Valtion veneet ja muu kuljetuskalusto. 
Luotsiasemien ja luotsiveneiden radio- ja tutkakalusto se-
ka kaikuluodit. 
Rangaistuja luotsi- ja majakkahenkiloita. 
Valtion merenkulun turvalaitteet. 




Tietoja merenkulun turvalaitteiden ja luotsiasemien uudis-
rakennus- ja korjaustoista. 
Tietoja merkinantoasemien toiminnasta. 
Selostus vaylien jaaolosuhteista, viitoituksesta seka meren-
kulun alkamisesta ja paattymisesta. 
Luotsaukset, luotsausmaksut ja luotsien matka- ja paivarahat. 
Luotsipiirin alueella tapahtuneet merionnettomuudet. 
Uudelleen asetetut ja korjatut viitat. 
Viitat, merimerkit ja niiden kustannukset . 
20.A Rakennusten lammitys-, valaistus- ja kayttokustannukset. 
20.B Rakennusten ja satamalaitteiden korjaus- ja kunnossapito-
kustannukset. 
20.C Johtoloistojen ja valopoijujen rakentamis- ja kunnossapito-
kustannukset. 
20.0 Radiomajakoiden kaytto- ja kunnossapitokustannukset. 
21. Luotsipiirikonttorin ja luotsiasemien puhelinkustannukset. 
22. Keskeneraiset asiat v.1981 lopussa. 
23. Kirjeenvaihto. 
24. Loppulausunto. 
.. T .J 
2. Luotsiasemat ja - vartiopaikat, niiden henki lokunta, myonnetyt ohjauskirjat 
ja tapahtuneet muutokset. 
Asema tai lvp Henkilokunta Patevyys Ohjauskirjat 
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Tankkarin luotsiasema 1 9 4 1 15 10 10 2 3 1) 
- Ykspihlajan luotsivartiop. 
Raahen luotsiasema 1 7 4 12 8 7 1 3 3 9 2) 
Marjaniemen luotsiasema 1 9 6 1 16 10 8 2 1 1 3 5 3) 
Oulun luotsiasema 1 9 10 10 7 2 1 6 4) 
Ajoksen luotsiasema 1 15 6 1 23 16 12 3 1 6 6 2 18 5) . 
Vaalan luotsiasema 1 1 1 6) 
5 50 20 3 78 54 44 6 4 13 13 3 
luotsivanh. 5 
luotseja 39 6 4 1 
kutt.hoit. 12 13 3 
yhteensa 44 6 4 13 13 3 
• 
• 
1) Tankarin luotsiasema: 
Ei muutoksia 
2) Raahen luotsiasema: 
Luotsi Eero Marjaniemi jai sairaselakkeelle. Sima Jaakko Vii-
namaki maaratty 16.3.1981 lukien vs:na hoitamaan luotsin virkaa. 
Sima Viinamaki 23.7.1981 ohjauskirja, 26.10.1981 ja 25.11.1981 
lisoohjauskirjat. Risto Ahtiainen 5.6.1981 ja 26.10. 1981 lisa-
ohjauskirjat. Kalle Juhani Hahto ja Perttu Sakari Kaisto lisa-
ohjauskirjat 23.10.1981 ja 25.11.1981 • 
3) Marjaniemen luotsiasema: 
Luotsi M. Simonen siirtyi Oulun luotsiasemalle. Matti Jorma Ka-
levi Kamula maaratty 1.6.1981 lukien hoitamaan vt.luotsin virkaa. 
Jussi Sarjonen 15.1.1981 ohjauskirja, 19.10.1981 lisaohjauskir-
ja ja 25.11.1981 lisaohjauskirja. Matti Hautanen 25.11.1981 li-
saohjauskirja. Matti Kamula 25.11.1981 ohjauskirja. 
4) Oulun luotsiasema: 
Antero Haapala, Markku Simonen, Pentti Sipila, Vilho Juanto, Ka-
levi Liedes ja Aramis Vehkamaki 7.12.1981 lisoohjauskirjat. 
Luotsi R.Rahja erosi. Luotsi M.Simonen Marjaniemen la:lta nimi-
tetty tilalle. 
5) Ajoksen luotsiasema: 
Seppo Johannes Nieminen maaratty 15.4.1981 lukien vt:na hoita-
maan luotsin virkaa. Aulis Rossi, Markku Korpisuo, Eino Perko-
la, Atte Rantasu~ja Mauri Lindroth 11.6.1981 ja 25.11.1981 lisa-
ohjauskirjat. Seppo Nieminen 9.9.1981 ohjauskirja. Pentti Krop-
su, Erkki Ervasti, Matti Haavisto, Hannu Honkakari, Veikko Komula, 
Markku Kurki, Seppo Nieminen, Risto Railavo ja Heikki Valkonen 
25.11.1981 lisaohjauskirjat. 
6) Vaalan luotsiasema: 
Ei muutoksia. 












Majakoita joissa vakinainen,paatoiminen miehitys _______ kpl 
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset henkilokunnassa: 
- Tankkarin majakanvartija kuollut. Virka siirretty MKH:een vir-
kajarjestelyteitse. 













-valtakunnan verkko1 5 
I 2 -oma voima-asema -paristo 










I ~ 4.Kalastuslo~stoja 

















Reunamerkkeja ilm. valoa 
6.Loistoja ja majakoita ~ 100 ed. 
7.Jaapoijuja, valolla 
11 ilman valoa 
8.Tavallisia poijuja, valolla 
II 
II ilman valoa 
9.Tutkaheijastimia, valolla 
11 ilman valoa 











y.bt. 291 -saaristo I 
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15.Tutkamajakoita - 3 em 
-10 em 
16.Radiomajakoita 
















1 ) 2) 
• 
1) Haukiputaan kunnan linjataulut: 
Halkoranta al ja yl, Siikasaaren al ja yl, seka Iso-Miehik-
kaan al ja yl valaistu. Mkh:n kirje 5.11.1981 KD 3241/81/601 
2) 10.2.1981 KD nro 349/81/601: 
Merenkulkuhallitus vahvistanut Oulujoki Oy:n yllapitamat lin-
jataulut Aittoniemi al ja yl ~patinniemi al ja yl seka Vaha-
oja al ja yl Oulujarvella • 
T I. 1 • 
5. Valtion veneet ja muu kuljetuskalusto seK~ niiden kustarmukset 
I soutu- I j~a- I 1-asema moottoriveneet muut konee11 . viittaveneet veneet I veneet ' yht . 
I 
; 
I I I . . I :::1 fJ I . 
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Ajos . L-506 L-515 L-595 L-583 L-525 L-557 9 
L-507 L-529 
Marti nni emi L-508 L-570 L-592 L-563 L-581 
L-587,L-588 L-562 L-561 9 Oulu L-526 1 Marjaniemi L-509,L-504 L-516 L-594 L-586 L-522 L-555 6 
Raahe L-512 L-513 L-596 L-582 L-527 L-564 6 Tankar L-501,L-511 L-510 · L-597 L-584 L-524 L-559 7 Tankar,majakka L-580 L-556 2 Vaala · L-528 L-532 L-530 L-553 L-558 4 
Kiantajarvi Auto: L-523 1 
Inarinjarvi 0-78 L-535 1 
Luotsipiirikonttori L-514 L-560 4 
yhteensa 8 2 5 5 2 8 9 1 9 1 50 
tustannukset , 6~ . 555-, ~4 I 
;>oltto- ja voiteluain. 119.738,80 2.982,- h16.241,61 11 . 124 '50 5.441,28 10. 143,- 336.226,42 
-/{ 
• t+Ot+ ,. I~ 
korjaukset 78.262,60 5.366,83 59.756,0' 2: .362,75 2.342,35 19. 131 • 54 352.- ? 1=\A WUL 4 7 * 
toimintamenot 28.698,65 490,80 4.473,7 1 
.052, 1 200,90 2.631,- 43.547,81 
14 1.072,~ 0 . I 
yhteensa 226.700,05 8.839,63 80.471 ,4C 4( .487,25 7.984,53 ~1.905.54 352 - 637.812 .70 
Tapahtuneet muutokset: 
* sis.Oulun luotsipiirin kautta tulleet MKH:n maksamat kustannukset 
• 
6. Luotsiasernien ja luotsiveneiden radio- ja tutka-
kalusto seka kaikuluodit. 
Luotsiaserna,-vartic tutka ula radiopuh. LA-puh. Kaikuluoti 
paikka tai vene 
Ajoksen la 2 1 1 
-veneet + hydrokopte-
rit 3 4 
Roytan vartiopaikka 1 
Martinniemen tukikohta 1 
-veneet + hydrokopte-
rit 2 4 
Oulun la 1 
-vene 1 
Marjaniemen la 1 2 1 
-veneet + hydrokopt. 2 5 
Raahen la 1 1 1 
-veneet + hydrokopt. 2 3 
Tankkarin la 1 2 1 






Yhteensa 16 i 31 4 
Huornautuksia: 
Vuoden aikana tapahtuneet rnuutokset: 
Ajoksen luotsiasema: 
Luotsikutteriin L-507 asennettu VHF-radiopuhelin. 
Shipmate RS 8000, poistettu VHF-radiopuhelin Auto-
phon SE 18TT-2. 
Luotsikutteriin asennettu tutka JRC-305, poistettu 














Uiskoon L-570 asennettu VHF-radiopuhelin Shipmate RS 8000. 
Luotsikutteriin L-508 asennettu tutka JRC-305, poistettu tutka EMI. 
Oulun luotsiasema: 
Viittaveneeseen L-526 asennettu VHF-radiopuhelin Shipmate RS 8000, 
poistettu Autophone SE 18T. 
Marjaniemen luotsiasema: 
Luotsikutteriin L-509 asennettu VHF-radiopuhelin Shipmate RS 8000, 
poistettu Autophone SE 18T. 
Luotsikutteriin L-509 asennettu tutka JRC-305 • 
Raahen luotsiasema: 
Luotsikutteriin L-512 asennettu tutka JRC-305, poistettu tutka 
K & H T 17. 
Tankkarin luotsiasema: 
Luotsikutterista L-501 poistettu VHF-radiopuhelin Autophone SE 18 
HT 2 Z, asennettu tilalle L-511:sta VHF-radiopuhelin Autophone 
T SE 18. 
Asennettu luotsikutteriin L-511 VHF-radiopuhelin Shipmate RS 8000. 
Vaalan luotsiasema: 
Aseman alueelle tuodussa tarkastusveneessa L-532 VHF-radiopuhelin 
Autophone SE 18 ja kaikuluotain Raytheon. 
7. Rangaistuja luotsi- ja majakkahenkiloita • 
Ketaan ei ole rangaistu. 
o.va1~1 on oro 1 s~ amn~ Ja 
yllapitamut t urvaluitteet 
Turvalaite 
1. ~laj akoi ta -kaasu 












Reunamerkkeja ilm. valoa 
-oma voima-asema 
-paristo 




















6.Loistoj a j a majakoita ~ 100 cd. 
7.Jaapoijuja, valolla 
" ilman valoa 
8. Tavallisia poijuja, valolla • 
" 
II ilman valoa 
.9.Tutkaheijastimia, valolla 
ilman valoa II 






. . y!}t_. 8 20 
-s1savesi ja sisasaarist 
-muoviviittoja ¢ 16 
14.Sumumerkinantoasemia 
I 
15.Tutkamajakoita - 3 em 
-10 em 
16.Radiomajakoita 
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6 1 Kemi 2 
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36 8 3) 4) 
14 4 
1 2 6) 
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6 1 5) 













Vuoden aikana tapahtuneet muutokset: 
1) 23.4.1981 KD nro 1177/81/601: 
Poistettu tarpeettomina Ajoksen luotsiaseman alueelta viitat 
nro 81 Suoja, nro 82 Talja E ja nro 56 Kuusiluoto. 
2) 5.6.1981 KD nro 1381/81/601; 
Merenkulkuhallitus vahvistanut uudet linjataulut Vaskenpera al. 
Vaskenpera yl., Varessaikka al. ja Varessaikka yl. 
3) 21.9.1981 KD nro 2525/81/601 : 
Poistettu Ajoksen luotsiaseman alueelta viitat nro 61 Agren, 
nro 63 Keilakrunni Ko ja nro 65 KreiviBerg. Asetettu uudet va-
lojaapoijut Agren ja Keilakrunni Ko seka varustettu valolait-
teella jaapoiju Etelamatala. 
4) 27.5.1981 KD nro 1683/81/602: 
Jaapoiju Veitsiluoto nro 7 valaistu. 
5) 23.7.1981 KD nro 2023/81/579: 
. . 
Rakennettu tutkaheijastin Kuivanourankrunniin, Ajoksen luot-
siaseman alueella. 
6) 25.11.1981 KD nro 3482/81/578: 
Valopoiju Kelmi korvattu valojaapoijulla, Marjaniemen luotsia-
seman alueella. Valopoiju Peltimatala korvattu valojaapoijulla. 
.. 
• 
9. Valaistut vaylat ja niiden pituudet v. 19JU 
Vaylan nimi ja syvyys 
Kemi 1. - Ajos 
Ajos - Ajoksen luotsiasema 
Ajoksen luotsiasema - Kemi 
Ristinmatala - Koivuhauta 
Kainuhauta - Veitsiluoto 
Ristinmatala - Tornion Roytta 
Kemin vayla - Oulun reti 
Meri-Vatunginnokan kalasatama 
Rannikkovayla-Kemi-Martinniemi 
Martinniemi - Virpiniemi 
Rivinnokka - Nimeton 
Kropsu - Rivinletto 
Meri - Oulu Hanhikariin saqkka 
Meri - Oulu 3 
Oulun reti - Vihreasaari - Etelasatama 
Oulun reti - Toppila 
Oulun reti - Pateniemi 
Pateniemi - Vihreasaari 
Oritkari - Nuottasaari 
Hailuodon lauttavayla 
Meri - Marjaniemi 
Meri - Varessaikan kalasatama 
Meri - Rautaruukki 
Meri - Rahjan satama 
Meri - Laurinkarin kalasatama 
Meri - Himanka 
~eri - Ykspihlajan satama 
Meri - Tankar 
Oulujarvi 
Outokumpu Oy:n satama 
x) 4 ruotsalaista loistoa 
10.0 






























Loistot Poi jut ~ 
CJl 
9 
-fJ -fJ -fJ 
(I) (I) 
·ri 
CJl CJl Pt 
+l ~ ·ri ~ ·ri 
co 0 :>. 0 :>. :§ ~ ·ri -fJ ·ri +l 
co -fJ ·ri -fJ ·r-i ri 
'r) ri CJl ri CJl :>. 
~ co ~ co ~ :co :> :> :> 
2 6 3 20 
2 1 
13 1 4 
4 2 4 
10 5 10 6 4 
X 8 5 13 
34 3 46 
2 2 
25 40 
6 6 1 8 
3 5 
2 3 
1 13 3 18 
1 3 11 
7 1 3 
1 5 1 4 
2 2 3 
3 4 
2 1 
1 4 4 
2 2 
2 1 
1 5 7 9 4 6 
5 2 1 6 
4 4 
4 6 1 5 
2 r~ 4 10 I 12 2. 
2 
2 
7 153 77 44 14 238 
========================================= 
• 
10. Vi rkamatkat 
Luotsipiiripaallikko 
Apulaisluotsipiiripaallikko 
11. Loistojen tarkastukset 
Tarkastaja Kulkuneuvo Aika 




















al. ja yl 
Marjaniemen majakka 
Ulkokallan majakka 
Nimeton al. ja yl. Lansiletto, 
Luodematala, Kattilankalla al. 
ja yl., Val ikivikko al. ja yl., 
Olli al. ja yl., Hanhikari al. 
ja yl., Rautaletto yl ., Pensas-
kari al. ja yl., Rapankari, Ka-
limenoja, Kraaselinkaivanto al. 
ja yl., Vehkapera al. ja yl. 
Repskar a 1 • 
Santapankki al.,Repskar yl. Vi-
haspauha al. 
Nimeton al. ja yl. 
Valikivikko al. ja yl ., Hi eta-
kari al. 
Hiuvet al. ja yl ., Santosenkari 
al. · ja yl., Santosenkari LU al. 
Marjaniemen majakka 
Majakat Kokkola, Ulkokalla, Nah-
kiainen, Kemi, Oulu 1, Oulu 2, 
Oul u 3, 
Virpipera al. ja yl. 
Kladesklippan al. ja yl. 
Taulukari yl. 
Virpipera al. ja yl. 
Auto + vene 2. 9. Kemi 2, Ajos al. ja yl. 
Auto + vene 16.9. Rontti yl., Rontti lantinen 
al. ja yl. 
Auto 30.9. Keskiniemi 
V.Juutinen L-570 30.7. Kraasukka al., Tyni al ., Poh-
janletto al ., Tangosaari al. 
ja yl., Tupakkipera al. ja yl. 
.. Hiuvet al . ja yl . 
Auto 6. 1 0. Tauvo 
• 
12. vaylatyot 
22.6.1981 KDnro 32/81/204:Rahjan sataman tulovaylan ruoppaus, ura-
kan antaminen. Merenkulkuhallitus oikeuttaa tie- ja vesirakennus-
hallituksen tekemaan urakkasopimuksen Kalajoen Rahjan sataman 8,5 
m:n tulovaylan ruoppaustoita tie- ja vesirakennushallituksen esi-
tyksen mukaisesti Vesi-Pekka Oy:n kanssa ••. Ruoppaustoiden valmis-
tumisajankohta on 30.11.1981. 
Kemiin johtavan 10 m:n vaylan varrelle rakennettu Kemi 2. majak-
ka, Teknillisen toimiston kirjeen 3.4.1981 nro T-150 mukaisesti. 
16.3.1981 KDnro 116/81/6118 mukaisesti: Me/a Airisto suorittanut 
kaikuharauksia Kokkolaan johtavalla 9,5 m vaylalla sen syventa-
mismahdollisuuksien selvittamiseksi. 
Kalajoen 8,5 m vaylalla varmistusharattu uusi saman syvyinen vay-
laosuus, joka erkanee nykyiselta vaylalta Kaarlonmatalan kaakkois-
puolella ja johtaa Piekko-Harjavan yhdyslinjan pohjoispuolitse 
Kalajoen satamaan. Samassa yhteydessa maaritetty Kalajoen vay-
lan viittojen nro 85 ja 86 sijaintipaikat. 
Oulun 8 m vaylalla aloitettu kaikuharaukset, joiden tarkoituksena 
on selvittaa mahdollisuudet sen syventamiseksi. Samassa yhtey-
dessa tarkistusharattu Oulun 8 m vaylan reunamerkin Oulu 5 poh-
joispuoli. 
Me/a Tauvo luodannu loppuun Hailuodon lounaispuolella olevan v. 
1980 aloitetun alueen. Me/a Airisto harannut Trullogrundin 
1,5 m vaylalla uoman johtamiseksi uuteen paikkaan. 
18.5.1981 KDnro 1381/81/601: Meri-Oulu Siikajoen vayla:Merenkul-
kuhallitus vahvistanut suoritettujen harausten perusteella Sii-
kajoen Karinkannan matelan ja Hailuodon valisen vaylan kulkusy-
vyydeksi 1,5 metriksi keskiveden pinnasta lukien. Samalla me-
renkulkuhallitus on suostunut siihen, etta uudet linjataulut ra-
kennetaan ja etta saman linjan pohjoispaassa olevia Vaskenperan 
tauluja siirretaan linjan suuntaisesti 5.6.1981 KDnro 1381/81/ 
601. Vaskenpera al. ja yl. seka Varessaikka al. ja yl. linjatau-
lujen vahvistaminen. 
• 
25.5.1981 KDnro 1659/81/601. Jaapoijun siirtaminen Rautaruukin 
kaantoaltaassa: Nro 7 Lapaluoto L 64°39,490 1 P 24°24,965 1 1. Poi-
ju jaa Rautaruukki Oy:n hoitoon ja hallintaan. 
3.7.1981 KDnro 2075/81/601: Muutokset Kemi-Tornio vaylan merkin-
nassa: Merenkulkuhallitus on paattanyt, etta Torniosta Kemiin 
johtavalla vaylalla sijaitsevat P~t6karin ja Iso Valk~akarin 
linjat saadaan rakentaa. 
15.7.1981 KDnro 2096/81/601. Muutokset linjatauluissa vaylalla 
Martinniemi-Virpiniemi: Uusitut linjataulut Isoniemi al. ja yl. 
15.7.1981 KDnro 2095/81/601. Muutokset allamainituissa linjatau-
luissa: Uusitut linjataulut Meri-Merikylanlahti vaylalla Valtosen-
kari al. ja Hanhinen seka Santosen vaylalla Santonen al. ja yl. 
23.7.1981 KDnro 2023/81/579. Tutkaheijastimen rakentaminen vay-
lalle Kemi-Tornion Roytta: Merenkulkuhallitus paattanyt, etta 
Kuivanouron krunniin saadaan rakentaa tutkaheijastin. 
21.9.1981 KD nro 2681/81/601. Muutokset Kemi-Oulu ja Marjaniemi-
Oulu vaylien viitoituksessa: Merenkulkuhallitus paattanyt, etta 
rakennetaan uudet valolaitteella varustetut linjataulut Kropsu 
al. ja yl., Kyronkari al. ja yl. seka varustetaan Linjataulut 
Liippa al. ja yl., Karhusaari yl., Hiuvet al ., Hiuvetin pohjoi-
nen yl. ja Kraaselin kaivanto yl. valolaitteella ja muutetaan sek-
toriloistot Rontti lantinen, Kayranletto, Hoikkahiuvet ja Kraase-
lin kaivanto valkoista · valoa nayttavaksi linjaloistoksi. Samalla on 
merenkulkuhallitus paattanyt, etta sektoriloisto Rivinletto muu-
tetaan valkoista valoa nayttavaksi kalastusloistoksi seka, etta 
sektoriloistot Liippa ja Kropsu ja linjataulut Kropsu yl. ja al. 
poistetaan tarpeettomina. 
21.9.1981 KDnro 2525/81/601. Muutokset Meri-Tornion Roytta 7,3 
metrin vaylalla. Merenkulkuhallitus on paattanyt, etta vaihde-
taan valojaapoijut Agren ja Keilakrunni ko paikalla olevien viit-
tojen tilalle seka poistetaan viitta Kreivi Berg. Samalla meren-
kulkuhallitus on paattanyt, etta jaapoiju Etelamatala varustetaan 
valolaitteella. 
5.11.1981 KDnro 3241/81/601. Muutokset Kiiminkijoen vaylan mer-
kinnassa ja vaylan valaiseminen: Merenkulkuhallitus paattanyt, et-
ta Kiiminkijoen 1,8 metrin vayla muutetaan haraamattomaksi venei-
lyvaylaksi ja purjehdusmerkit Iso~Miehikkaan al. ja yl., Siika-
saaren al. ja yl. seka Halkoranta al. ja yl. valaistaan. 
25.11.1981 KDnr~ 3482/81/578. Valopoiju Kelmin korvaaminen valo-
jaapoijulla. Merenkulkuhallitus on paattanyt, etta valopoiju 
Kelmi korvataan valojaapoijulla. 
13. Tietoja merenkulun turvalaitteiden ja luotsiasemien ase-
mien uudisrakennus- ja korjaustoista. 
Ajoksen alue: 
Merenkulunturvalaitteet 
Majakka Kemi 2. rakennettu. Majakan Kemi 1. punaiset osat maa-
lattu, ulkopuoliset portaat kunno?tettu, agregaatti kunnostettu. 
Mainua al. ja yl. maalattu. Harkaletto maalattu, portaisiin tehty 
kaiteet. Kemi-Tornio vaylalla uusittu linjataulut. Ulkonouronkrun-
niin rakennettu tutkaheijastin. Liippa al. ja yl. rakennettu. Lai-
takari al. ja yl. taulut uusittu. Kraasukanletto maalattu. 
Rakennukset 
Suoritettu paarakennuksen ylapohjan lisalampoeristys. Lisaksi vah-
vistettu ja aanieristetty vahtihuoneen lattia seka lampoeristetty 
luotsivanhimman huoneen lattia. Laitettu saunaan uudet paneelit ja 
lauteet Uudistettu lattiapaallysteet keittioon, vahtihuoneeseen ja 




Lansiletto: valkoiset sivut maalattu. Nimeton al. tutkaheijastin 
maalattu. Pensaskari yl. kaasukoppi korjattu. Hanhikari yl. ra-
kennettu uudet portaat ja hoitotaso. Hanhikari al. vanha loisto-
poyta poistettu loistokojusta, tehty kulkutie loistokojun ulko-
puolelle. Koskelan vastalinja, Kyronkari al. ja yl. rakennettu. 
Hietasaari al. loistokojun katto korjattu. Rapankari al. taulu 
maalattu, rakennettu tikapuut ja hoitotaso. Raivattu linja. Ka-
limenoja yl. rakennettu tikapuut ja hoitotaso. Kraaselin kai-
. I. 
vanto al. rakennettu tikapuut ja hoitotaso, linja raivattu. Ront-
ti yl. tilapaisesti korjattu. 
Rakennukset 
Mustakarin pengertien paallystys ja kaide korjattu. 
Marjaniemen al~e: 
Merenkulun turvalaitteet 
Itanenan purjehdusmerkin terasrakenteet maalattiin. Keskiniemen 
loisto korjattu ja maalattu. Rantakallion tutkaheijastin raken-
nettu. Oulu 1. maalattu. Oulu 2. maalattu. 
Rakennukset 
Ei suoritettu mainittavia korjauksia. 
Raahen alue: 
Merenkulun turvalaitteet 
Raahen majakka maalattu ulkopuolelta. Nahkiaisen majakka maalat-






Ulkokallan dieselit siirretty maih i n. Kokkolan majakan varila-
sit uusittu. Tankarin majakan alaosa maalattu, ikkunat tiivis-
./. 
tetty ja ylatasanteet puhdistettu ja maalattu. Taulukari yl. 
hiekkapuhallettu ja maalattu. Kladesklippan al. ja yl. maa-
lattu. Tutkaheijastimet Vasterbadan ja Bergbadan kunnostettu. 
Ykspihlajan allonmurtajan loisto maalattu. Vihaspauhan ko-
juihin tehty tiiviit lattiat. 
Rakennukset 
Koneasemalla merivesipohjaventtiili ja merivesipumppu korjat-
tu. Luotsiaseman ilmastointilaitteisto korjattu. Rakennettu 
polttoainemittarin perusta ja asennettu mittarikaappi seka teh-
ty tarvittavat sahkoasennustyot. Entisen luotsien asunnon sei-
nia korjattu. Maalattu mkh:n rakennukset lukuunottamatta majak-
kamestarin asuinrakennusta. Listoitettu ja tiivistetty luotsi-
asemarakennuksen ulko-ovet. Tehty koneaseman ovien karmit ja 
asennettu uusia palo-ovia 3 kpl. 
Oulujarven alue: 
Merenkulun turvalaitteet 
Vuolijoen ja Vuottolahden linjataulut maalattu ja tuettu. Palta-
jarven Tervakaarteen al. linjataulu pystytetty ja maalattu sese-
ka yl. linjataulu. Viittojen sijoitinmerkkeja korjattu ja maalat-
tu. Linjoja raivattu. 
Rakennukset 
Vaalan ja Kajaanin luotsausalueen rakennuksissa ei ole tehty mi-
taan mainittavia korjauksia. 
Rannikon luotsiasemien alueella suoritettiin viitoitusuudistus. 
Uudistuksen yhteydessa korjattiin ja maalattiin seka paikoil-
leen laskettiin 49 jaapo;-Jua-. L isaksi korjattiin ja maalattiin 
7 jaapoijua seka 3 kesapoijua. Reunamerkeista poistettiin yla-
osat ja niihin asennettiin tutkaheijastimet. Reunamerkeista 5 
on valaistuja ja 11 valaisemattomia. Kaikkiaan 129 muoviviittaa 
on laskettu Oulun luotsipiiriin. 
14. Tietoja merkinantoasemien toiminnasta 
A. Radiomajakat 
Ajoksen ja Marjaniemen radiomajakat seka Kokkolan radioteknilli-
nen paikanmaaritysasema ovat toimineet pienia hairioita lukuun-
ottamatta hyvin . . 







12 kpl, toimineet pienia hairioita lukuunottamatta hyvin. 
• 
15. Se1ostus vay1ien jaasuhteista ja viitoituksen seka meren-
kulun alkamisesta ja paattymi sesta. 
vaylat Vi itoi tus * Laivaliikenne 
Luotsausa1ue avautui- jaatyi- alkoi 1 oppu i alkoi 1 oppui 
vat vat 
Tankar 30.5. 30. 11. 16.5. 6.6. Jatkui 1 a pi vuoden 
Raahe 10.5. 1.12. 20.5. 10.6. 
Marjaniemi 15.5. 25. 11. 28.5. 15.6. 
Oulu 18.5. 23. 11. 26.5. 15.6. 
Ajos 20.5. 4. 11. 3.6. 15.6. 
Laivaliikenne Tornion Royttaan paattyi 13.1.1981. 
Laivaliikenne Tornion Royttaan alkoi 18.5.1981. 
Laivaliikenne Pateniemeen paattyi 13.1.1981. 
Laiva1iikenne Pateniemeen alkoi 22.5.1981. 
Laivaliikenne Toppilaan paattyi 3.2.1981. 
Laivaliikenne Toppilaan alkoi 2.5.1981. 
Laivaliikenne Martinniemeen alkoi 27.5.1981. 
Laivaliikenne Martinniemeen paattyi 14.12.1981. 
Laivaliikenne Rahjan satamaan alkoi 20.5.1981. 





*Tankarin luotsiaseman alueella, Stockonvaylalla laskettiin muovi-





Ajoksen luotsiaseman alueella laskettiin jaalta muoviviittoja 38 kpl 








16. Luotsaukset, luotsausmatkat ja luotsien matka-
ja paivarahat v 1981 
Luotsausten Luotsausmatkan Luotsausmaksut 
1 ukumaara pituus 
yht. luotsia yht. luotsia 
kpl kohden mpk kohden 
10 752 75,2 10 021 002' 1 363 311,50 
8 707 88,4 4 457 557,1 220 893,00 
10 333 33,3 11 399 1 139,9 314 552,50 
10 630 63,0 20 294 2 029,4 576 638,50 
16 1077 67,3 18 246 1 140,3 585 098,00 









16. Luotsaukset, luotsausmatkat ja luotsien matka-
ja paivarahat v. 1981 
Luotsaushenkilokunnan Luotsauspalk-
-----------------1 pal kkiot 
luotsausmatka- mpk luotsauspai-
kustannukset kohden varaha 
11 898,90 1 '19 30 625,15 91 603,14 
11173,83 2,51 24 877,08 79 898,60 
19 636,87 1,73 40 769,37 86 425,80 
38 811,98 1,92 71 356,98 150 606,88 
36 716,89 2,02 71 190,89 142 539,05 
















17. Oulun luotsipiirin alueella tapahtuneet merivauriot v 1981 
Onnettomuus Alus 
" 
Aika Paikka Laatu ja nimi Kansa 11 i- Koti- Uihto- Maara-
suus paikka paikka paikka 
5.10. Hamnskarin ms. Pingo Suomalai- Porvoo Torn ion Raahe 
linjalla; Meri- nen Roytta 
Tornio 7,3 m 
vay1a 
11.12 Rytikarin ms.Finnoak Suomalai- Tammi- Oulu Veitsiluoto 
linjalla; Veit- nen saari 
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18. UUdelleen asetetut ja korjatut viitat 
Oulun luotsipiirin alueella jouduttiin kokonaan uusimaan 6 viit-
taa, arvioidut kustannukset 1.300 mk. 
Uudelleen asetetut viitat: 
Ajoksen luotsausalueen viitta nro 48 Valkeakari 220,-
43 Ruutinkari 7t 220,-
45 Kuivanourokr. 220,-
68 Europa 220,-
Marjaniemen luotsausalueen viitta 55 Keskiselka 220,-




19. Viitat, merimerkit ja niiden kustannukset 
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Ajos 2 55 52 58 167 23.168,26 38 26.700,00 10 Oulu 41 6 26 73 13.573,15 113 13.551,00 22 
Marjaniemi 12 22 19 53 9.761,33 21.208,00 
Raahe 15 19 7 41 9.932,57 10 14.050,00 20 Tankar 18 43 5 26 92 31.102,68 35 13.324,00 3 Oulujarvi 248 248 11.492,56 8 Kiantajarvi 71. 86 13.452,25 8 Simojarvi 30 30 1.884,48 
Inarinjarvi 30 30 6.576,54 
Sotkamonjarvi 95 12 Ontojarvi 
Yhteensa 47 180 ~49 129 820 120.943,82 291 432 88.833,00 83 
• 
20.A Luotsi- ja majakka-asemien valaistus-, larnmitys- ja kayttokustannukset seka vuokrat. 
Luotsiasema Larnrnitys sahko Vuokra Kaytto Yhteensa 
Tankar (Yks.pihlaja) 49.059,05 22.598,72 6.615,00 9.136,84 87.409,61 I 
Raahe 5.312,05 20.168,00 9.088,93 34.568,98 
Marjaniemi 44.189,65 14.030,35 12.559,51 70.779,51 
Oulu 4.404,95 13.200,00 3.829,10 21.434,05 
Ajos 24.538,90 21.667,20 11 . 315,84 57.521,94 
Martinniemen tukikohta 10.283,00 5. 056 '15 2.910,76 18.249,91 
Oulun luotsipiirikont-
tori 1.305,20 53.860,00 9.620,01 64.785,21 
Toppilan varasto 282,00 282,00 
Decca-asema 355,60 355,60 






20.B Rakennusten ja satamalaitteiden korjaus- ja kunnossapitokustannukset. 
Kustannukset 
Tankar Raahe Marjaniemi Martinniemi Ajos Oulu Yhteensa 
Kaluston ja tarvikkeiden hankinta . 5.978,27 247,44 2.602,75 13.602,93 7 379, 7e 4.361,4~ 34.172,60 
Laitteiden korjaus ja huolto 16.796,75 1.618,60 6.288,66 3.243,45 14 677,- 2.100,- 44.724,46 








20.C Johtoloistojen ja valopoijujen rakentamis-
ja kunnossapitokustannukset. 
Pa 1 kat 
Kustannusten syy Tarvikkeet +matkakust. Kul ietukset 
Merimajakat 894,65 
Lois tot 82.310,54 70.649,84 39.267,23 







Poijujen kustannuksiin ei sisally viitoitusuudistuksen aiheuttamat lisatyot. 
* Sis.Oulun luotsipiirin kautta tulleet.MKH:n maksamat kustannukset • 
20.D Radiomajakoiden kaytto- ja 
kunnossapitokustannukset. 
Kustannusten syy Kustannus 




Yhteensa 8.675 45 
• 
• 
21. Puhel inmenot 
Luotsipiirikonttori + Merenkulkupiiri 




22. Keskeneraiset asiat vuoden 1981 lopussa. 
Asioiden laatu ja vaiheet 
Perameren nippuhinausvaylan 





Kalajoen Rahjan 8,5 m:n vay-
lan merkinta. 
Keskeneraisyyden syy 
Esitys vaylasta ei saapunut 
TVL :lta 
Vaylaharaus jai kesken kesal-
1 a 1981 




... Uihetetyt ta i Saapuneita Uihetettyja 
vastaanotetut 
k i rjelmat Suom. Ruots. Yht. Suom. Ruots. Yht. 
Merenkulkuhallitus 399 3 402 430 430 
Luotsiasemat 49 49 80 80 
Muut henkilot 190 190 83 83 




Suurin muutos ja tyo kertomusvuoden aikana oli viitoitusuu-
distus, joka etukateisarveluista huolimatta ei ollut syy-
paana yhteenkaan vahinkoon. 
Luotsipiirikonttorissa oli tyotilanne koko vuoden ajan tiuk-
ka ja kiireinen, silla kun luotsien uuden virkaehtosopimuk-
sen aiheuttamasta hammingista oli selvitty, taytyi toimisto-
henkilokunnan ryhtya valmistautumaan sisaisenkirjanpidon 
kayttoonoton ja palkkalaskennan ATK:lle siirtymisen muassaan 
tuomiin muutoksiin. 
Henkilokunnan suunnitelmallinen koulutus olisi mita pikimmin 
jarjestettava. Luotsivanhimman virkaan tuleva henkilo ei o-
le saanut hetkenkaan koulutusta uuteen tehtavaansa, vaan ha-
nen on toimittava sen mukaan, mita han luulee viran hoitami-
sen edellyttavan. Asiain laita on aivan samoin apulaispii-
ripaallikon ja monen piiripaallikonkin tullessa virkaansa. 
Koulutustilaisuuksia voitaisiin kayttaa hyvaksi myos rekry-
toinnissa seulomalla esiin eri tehtaviin kelvollisia henki-
loita. 
Kun pienoistietokoneet nayttavat nopeasti yleistyvan, pitaisi 
tutkia naiden kayttomahdollisuuksia luotsipiirikonttorissa. 
Niille voitaisiin siirtaa monet nykyisin kasin pidettavat re-
kisterit ja kortistot kuten loisto- ja purjehdusmerkki-, poi-
ju- ja viittaselostukset ja -luettelot seka varasto- ja ka-
. . 
lustokirjanpito j.n.e. 
Henkilokunnan tarve on lahivuosina vahainen, mutta aivan valt-
tamatta olisi saatava muutama luotsikutterinhoitaja, kaksi 
. . 
vaylamiesta ja tukikohtaan varastomestari. 
Oulussa helmikuun 26 pna 1982 
/ / ... ------ / ~ ./·:> ( -
Luotsipiiripaallikko p J!!PZ!!--/co r-y co~?~ 
Voitto Hoskio 
